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KESIMPULAN DAN SARAN 

Betdasarkan hasil pcnclitian pada 9 pendedta ameloblastoma yang 
menjalan! rekonstruks! mandibula dengan metal graft yang dilalrukan di Bagian 
THT RSUD Dr, Soctomo dapa. diambil kesimpulan tidal: !erdapa. penolal:an 
rerhadap metal graft yang digunakan, 
Disarankan menggunakan me/al graft yang memiliki lebar lebib besar 
daripeda me/aJ graft yang digunakan selama ini. 
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